







zintegrowanych w klasie III,
Jesień wokół nas
I. Temat bloku: Jesień wokół nas
II. Temat dnia: Na straganie warzywnym
III. Cele:
A. ogólne
– doskonalenie techniki czytania z podziałem na role,
–  utrwalanie umiejętności wyszukiwania rymów w wierszu,
–  rozwijanie techniki ważenia i rozumienia miar,
–  kształtowanie sprawności rozwiązywania zadań tekstowych,
–  rozwijanie zdolności twórczych i plastycznych,




– czyta wiersz Jana Brzechwy Na straganie z podziałem na role,
– wyszukuje w teście i tworzy własne rymy,
– pisze ze słuchu pary wyrazów,
– waży warzywa z użyciem wagi i odważników, zapisuje miary wagi,
– rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania,
– znajduje miejsce warzyw w piramidzie żywienia,
– wymienia witaminy znajdujące się w warzywach i zna ich korzyst-
ny wpływ na zdrowie,
– rysuje i koloruje warzywa, tworząc papierowe rekwizyty do inscenizacji,




– oglądowe (pokaz, pomiar),





– tekst wiersza  Jana Brzechwy Na straganie, waga, odważniki,
warzywa (marchewka, kapusta, kalarepa, groch, ziemniak, pietruszka,
cebula, burak), karty pracy do działań matematycznych, karta pracy –
labirynt, model piramidy żywienia, klej, kredki, nożyczki, papier, pa-
tyczki drewniane.
VII. Zapis tematu do dziennika:
– Zapoznanie z tekstem i czytanie z podziałem na role wiersza Na
straganie. Wyszukiwanie i tworzenie rymów. Ważenie i zapisywanie miar.
Rozwiązywanie zadań tekstowych. Omówienie piramidy żywienia. Projek-


































































































































































































































































– Dlaczego nie warto się kłócić?
– W jakich jednostkach wyrażamy wagę?
– Dlaczego należy często spożywać warzywa ?
Ocena aktywności uczniów:
Dzieci za udział w zajęciach i właściwe zachowanie się otrzymują mar-
chewki. Najbardziej aktywnym uczniom nauczyciel wręcza uśmiechnięte buźki.
Zadanie pracy domowej:
Wspólnie z rodziną przygotuj sałatkę warzywną i przynieś na na-
stępne zajęcia jej przepis.













Karta pracy nr 2
Rozwiąż zadania tekstowe.
Zadanie 1
Tata poszedł na zakupy. Na targu kupił 4 kg ziemniaków,
1 kg marchwi, 2 kg cebuli, 1 kg pietruszki oraz 3 kg kapu-








Mama zrobiła 53 słoiki surówki warzywnej. Dała babci 21













Karta pracy nr 3
Połącz symbol witaminy z odpowiednim warzywem.
